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เทศบาล  2) ศึกษาแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล การวิจัยมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัยขั้นตอนที่ 2 กําหนดองค์ประกอบ 
ขั้นตอนที่ 3 การหาแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามชนิดประมาณค่า กลุ่มตัวอย่างสําหรับการวิจัย คือ 
เทศบาลเมืองที่มีโรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง 103 เทศบาล ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 
ผู้อํานวยการสํานัก/กองการศึกษา 1 คน และศึกษานิเทศก์/หัวหน้าฝ่าย 1 คน ผู้อํานวยการโรงเรียน 1 คน และหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 คน รวมทั้งหมด 412 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลข
คณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจผลการวิจัยพบว่า1) ปัจจัยการสร้างคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลมีจํานวน 7 องค์ประกอบคือ(1) มีความเสมอภาคและเท่าเทียม
กัน (2) มีความเข้าใจต่อสังคมต่างวัฒนธรรม  (3) มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ(4) มีใจเป็นธรรม (5) มีทัศนคติในเชิง
บวก (6) มีความรักชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ์และ (7)มีจิตสาธารณะ  และ 2) แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการเพื่อสร้าง
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง มีจํานวนทั้งหมด 147 แนวทางได้แก่ ความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน 48 แนวทาง มีความเข้าใจต่อสังคมต่างวัฒนธรรม 24 แนวทาง มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 
15 แนวทาง มีใจเป็นธรรม 21 แนวทาง มีทัศนคติในเชิงบวก 15 แนวทาง มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 15 
แนวทาง และมีจิตสาธารณะ 9 แนวทาง 
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The Administration for Characterization of Citizenship in Student  
at School under Municipality 
 
Supannika  Pongphasook1* and Prasert  Intarak2 
 
Abstract 
The research objectives were to determine 1) factors for characterization of citizenship in student 
at school under municipality, and 2) practical guidelines towards administration for characterization of 
citizenship in student at school under municipality. The research was comprised of 3 procedures as 
follows; finding out the relevant variables in the research, determining factors, and developing practical 
guidelines towards administration for characterization of citizenship in student at school under 
municipality. The instrument used for data collection was a five-level rating scale questionnaire.  The 
sample of this research consisted of 103 municipalities based on Krejcie and Morgan’s sample size 
determination table.  The respondents were from 2 groups 1) municipality administrator ; one office 
director/division of education and one educational supervisor or department head 2) operating sector; 
one school administrator and one teacher head of subject department in total of 412 respondents.  
The statistics used for data analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, 
and Exploratory Factor Analysis.The findings of this research were as follows; 1) The factors for 
characterization of citizenship in student at school under municipality were comprised of 7 aspects as 
follows; having equity and equality, understanding cross-cultural society,  being honest and responsible,  
being fair,  having positive attitude,  adoring the nation, religion and monarchy, and having public mind. 
2) There were total 147 practical guidelines towards administration for characterization of  citizenship in 
student at school under  municipality; 48 guidelines for having equity and equality, 24 guidelines for 
understanding cross-cultural society, 15 guidelines for being honest and responsible, 21 guidelines for 
being fair, 15 guidelines for having positive attitude, 15 guidelines for adoring the nation, religion and 
monarchy, and 9 guidelines for public mind. 
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1.  บทนํา 
 เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าการศึกษาเป็นส่ิงที่สําคัญ
ในการที่จะนําพาส่ิงต่าง ๆ ในประเทศน้ัน ๆ ไปสู่
เป้าหมายและความสําเร็จ การศึกษาเป็นพื้นฐานของ 





ศาลาดุสิตดาลัยเมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม 2524 ความว่า 
“สังคมและบ้านเมืองใด ให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้








































การครองตน คือการมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม โดยพิจารณาจากการอุทิศตนให้กับการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีความเมตตากรุณา มีความ
รับผิดชอบ ยุติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตได้รับความศรัทธา
และยอมรับด้านคุณธรรมจริยธรรมจากนักเรียน ครู 
เพื่อนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชา กรรมการ




เรียนการสอนเพื่อเน้นผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง ดี และมีสุข 
โดยมีกิจกรรมหลายมิติแต่ในส่วนครู ได้ เน้นที่การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพื่อยอมรับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาแนวใหม่ซึ่ งให้ความสําคัญที่ ผู้ เรียน โดย
กระบวนทัศน์ใหม่ที่ต้องการคือ 1) มีความเชื่อว่าผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ พัฒนาได้ตามแนวคิดของปรัชญากลุ่ม
พิพัฒนาการนิยม 2) ครูต้องมองภาพรวมของผู้เรียน 3) 
พัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม คือครูต้องมองผู้เรียนด้วย
ความรัก  ความเข้าใจ ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพที่จะ
เรียนรู้ มีพลังที่จะเรียนรู้  4) ผู้เรียนเป็นผู้กระทํากิจกรรม
การเรียนรู้ 5) ครูต้องเชื่อว่าความรู้เป็นส่ิงที่ต้องเกิดขึ้น
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ยืดหยุ่นได้อย่างหลากหลายให้เหมาะสมกับวัฒนธรรม







ลักษณะเด่นของการสอน ได้แก่ การใช้กิจกรรมกลุ่ม หรือ
การเรียนแบบร่วมแรงร่วมใจ การเรียนโดยการใช้ส่ือการ






















รายวิชา ข้ากิจกรรม  และหลักการเรียนรู้จากภูมิปัญหา
ท้องถิ่นและเหตุการณ์จริงในสังคม 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1  เพื่อศึกษาปัจจัยคุณลักษณะความเป็นพลเมือง
ของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 








สํานัก/กองการศึกษา 1 คน และศึกษานิเทศก์/หัวหน้า
ฝ่าย 1 คน ผู้อํานวยการโรงเรียน 1 คน และหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 1 คน  
 
4.  กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
เปิดตารางของ เคอร์ซี และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan) [3] ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 103  เทศบาล 
โดยในแต่ ละ เทศบาล ผู้ ให้ ข้ อมู ล  ประกอบด้ วย 
ผู้อํานวยการสํานัก/กองการศึกษา 1 คน และศึกษา 
นิเทศก์/หัวหน้าฝ่าย 1 คน ผู้อํานวยการโรงเรียน 1 คน 
และและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 คน รวมทั้งหมด 
412 คน  
 
5.  วธิีการดําเนินการวจิยั 
 การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมอืงของผู้เรียนในสังกดัเทศบาล” มีวิธีการ
ดําเนนิการวิจยั 2 ขั้นตอนดงันี ้




จากเอกสาร ตํารา เอกสารวิชาการ บทความ รายงานการ
วิจัย และข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองของผู้เรียนและสรุปวรรณกรรม โดยใช้
วิธีวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) และการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ แล้วนําข้อมูลไป
สร้างเป็นแบบสอบถาม ชนิดประมาณค่า (Rating Scale) 
เป็นเครื่องมือการวิจัยในลักษณะแบบสอบถามชนิดจัดลําดับ
คุณภาพ 5 ระดับ (Likert’s Rating Scale) แล้วตรวจ
คุณภาพเครื่องมือการวิจัยแล้วจึงนําแบบสอบถามฉบับ
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114 ข้อ ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 
103 เทศบาล โดยในแต่ละเทศบาลผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 
ผู้อํานวยการสํานัก/กองการศึกษา 1 คน และศึกษานิเทศก์/
หัวหน้าฝ่าย 1 คน ผู้อํานวยการโรงเรียน 1 คน และ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 คน รวมทั้งหมด 412 คน 
 5.2  ศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรปัจจัย
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองของผู้เรียนในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ
สํานัก/กองการศึกษา 1 คน และศึกษานิเทศก์/หัวหน้า
ฝ่าย 1 คน  ผู้อํานวยการโรงเรียน 1 คน และหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 1 คน รวมทั้งหมด 412 คน จากกลุ่ม
ตัวอย่าง 103 เทศบาล ได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
กลับคืนมาจากกลุ่มตัวอย่าง 88 เทศบาล รวม 352 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 85.00 พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับความ
คิดเห็นของผู้ ตอบแบบสอบถาม  เกี่ ยวกับปั จจั ย
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองของผู้เรียนในสถานศึกษา
 สังกัดเทศบาลโดยใช้ค่าเฉล่ีย 4.31 ( x = 4.31)  และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.37 (S.D. = 0.37)  เมื่อนําไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การวิเคราะห์ของเบสท์ (Best) 
 5.3 วิเคราะห์องค์ประกอบด้วยเทคนิคการวิเคราะห์




เทศบาลได้ผลการตรวจสอบค่า KMO and Bartlett’s 
Test โดยค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy (MSA) ถ้าค่า KMO ≥ 0.8 แสดง
ว่าข้อมูลชุดนั้นสามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี 







(factor loading) เท่ากับ 0.50 ขึ้นไป จํานวนตัวแปรใน
แต่ละองค์ประกอบต้องมีตัวแปรบรรยายองค์ประกอบ 
นั้น ๆ ตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป  















6.  ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลพบว่า
องค์ประกอบของปัจจัยคุณลักษณะความเป็นพลเมือง
ของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลมี 7 องค์ประกอบ 
49 ตัวแปร โดยองค์ประกอบที่ 1 มีความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันมีตัวแปรที่สังเกตได้จํานวน 16 ตัวแปร 









กว้าง ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างระหว่างบุคคล (7) 
รู้สึกสํานึกในคุณ ด้วยแสดงความเคารพ นับถือ เชื่อฟัง 
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ประสิทธิภาพสูงสุด และได้ประสิทธิผลทั้งในส่วนตนและ




เอกภาพ เอกลักษณ์ในตัวของมันเอง (13) ให้ความเคารพ 
นอบน้อม เชื่อฟังและปฏิบัติตามคําส่ังสอนของบิดา
มารดา (14) มีความรู้ความเข้าใจกติกาและกฎเกณฑ์ทาง
สังคม รวมทั้งปฏิบัติตามครรลองของสังคม (15) สามารถ
ปรับตนเองให้ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ (16) มีความกตัญญู
กตเวทีต่อบิดามารดาผู้มีอุปการะคุณ องค์ประกอบท่ี 2 มี
ความเข้าใจต่อสังคมต่างวัฒนธรรม มีตัวแปรที่สังเกตได้
จํานวน 8 ตัวแปรได้แก ่(1) พูดแสดงความรู้สึก ความเห็น










ที่มี นํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ (8) สามารถใช้
เครื่องมือส่ือสารและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี 
องค์ประกอบที่ 3 มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ มี 
ตัวแปรที่สังเกตได้จํานวน 5 ตัวแปร ได้แก่ (1) มีความ
จริงใจ ตรงไปตรงมา ประพฤติตนงดเว้นการโกหก การคด
โกง หรือการลักขโมย (2) มีความสํานึกรับผิดชอบ ต่อ
ภารกิจหน้าที่ที่ตนจะต้องกระทําให้แล้วเสร็จตามเวลาที่
กําหนด (3) มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ความซื่อสัตย์ต่อ
ครอบครัว ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ความซื่อสัตย์ต่อมิตร 
และความซ่ือสัตย์ต่อประเทศชาติ (4) มีความตรงต่อเวลา
ในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ทุก ๆ เรื่อง นับตั้งแต่เรื่อง
กิจวัตรประจําวันของตนเอง (5) ปฏิบัติต่อกันระหว่าง
บุคคลต่อบุคคลด้วยความเคารพต่อสิทธิและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์องค์ประกอบที่ 4 มีใจเป็นธรรม มีตัว
แปรพิเศษ จํานวน 7 ตัวแปร ได้แก่ (1) มีความตั้งใจและ
เต็มใจที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งใด ๆ ด้วยสันติวิธี (2) 
สามารถมองปัญหาได้ ในฐานะสมาชิกของสังคม
โลกาภิวัฒน์ได้ (3) สามารถการแก้ปัญหาที่ต้องเผชิญใน










บวก มีตัวแปรที่สังเกตได้จํานวน 5 ตัวแปร ได้แก่ (1) 






สันติสุข (4) เป็นผู้ที่คิดถึงแต่ส่ิงที่ดีและน่ารื่นรมย์ จิตใจที่
เป็นเชิงบวก คิดถึงแต่ความสุข ความยินดีต่อทุกๆ 
สถานการณ์ (5) มีทักษะในการดํารงชีวิตที่ดี สามารถอยู่
ในสังคมและเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพองค์ประกอบที่ 6 มีความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีตัวแปรที่สังเกตได้ จํานวน 5 
ตัวแปรได้แก่ (1) มีความรู้  ความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ (2) แสดงความจงรักภักดี เทิดทูน
พระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจ (3) รักษาและ
ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข (4) ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ (5) 
ร่วมกันประกอบความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  โดย 
เฉพาะในวันสําคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ องค์ประกอบ
ที่ 7 มีจิตสาธารณะ มีตัวแปรที่สังเกตได้ จํานวน 3 ตัวแปร 
ได้แก่ (1) มีน้ําใจไมตรี เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ เกื้อกูล เอื้ออาทร
กันโดยไม่หวังผลตอบแทน (2) มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือชุมชน (3) มีความคิด 
ความรู้ สึก และความเชื่อที่ดีและแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองต่อบุคคล และสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี 
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ตอนที่ 2  ผลการหาแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ
เพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองของผู้เรียนใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลพบว่ามีจํานวนทั้งหมด 147 




























หลักของมิตรภาพ เสมอภาคองค์ประกอบที่ 5 จํานวน 










ภักดีในวันสําคัญต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 






















 7.1  ปัจจัยการสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมือง
ของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเป็นพหุองค์ประกอบ 
7 องค์ประกอบที่สําคัญ ได้แก่ 1)  มีความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน 2)  มีความเข้าใจต่อสังคมต่างวัฒนธรรม 3) 
มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 4)  มีใจเป็นธรรม 5) มี
ทั ศนคติ ใน เชิ งบวก  6 )  มีความรั กชาติ  ศาสนา 




ความเข้ าใจด้ านสิทธิหน้ าที่ พลเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับวัยโดยให้เด็กฝึกฝนและฝึก
ปฏิบัติเรียนรู้จากตัวอย่างที่ดีเช่น รู้จักเคารพในสิทธิ
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รับผิดชอบหน้าที่และบทบาทของตนเอง (3) มีความ 
สามารถท่ีจะเข้าใจยอมรับและอดทนต่อความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม (4) มีความสามารถท่ีคิดในลักษณะ
วิพากษ์วิจารณ์ (critical way) และคิดอย่างเป็นระบบ 















แรก ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนักคือ 1. ประสบการณ์






การตระหนักมากขึ้น  5. ระยะเวลาและความถี่ในการ
รับรู้ถ้ามนุษย์ได้รับการรับรู้บ่อยครั้งหรือนานเท่าไรจะทํา
ให้มีโอกาสเกิดความตระหนักมากขึ้นเท่านั้น 

















8.  ข้อเสนอแนะ 
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